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Facebook helps you connect ami .
the people in your life.
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Pàgina d'entrada de Facebook, La xarxa social més popular del moment
Els periodistes nord-americans no so¬
lament estan convençuts que les xarxes
socials a Internet poden ajudar a gua¬
nyar eleccions, sinó també que Face¬
book, MySpace o Twitter són un ajut
excel·lent per fer periodisme. Es consi¬
deren molt útils per buscar notícies i
fonts d'informació, així com per trobar
persones i establir-hi contactes interes¬
sants.
El professional que vigila el compliment
dels principis ètics a The New York
Times, Craig Whitney, considera que el
que la gent explica a les pàgines del Fa¬
cebook és "informació pública i a l'abast
de tothom, com tot el que està penjat a
Internet sense codificació" (http://
www.p0ynter.0rg/c0ntent/c0ntent_view.a
sp?id=157136). Kelly McBride, del
Poynter Institute, opina que els perio¬
distes que ignoren aquestes xarxes so¬
cials "es perden grans oportunitats i
bones històries periodístiques" {www.
poynter.org, penjat el 19 de gener de
2009).
Ara bé, aquests defensors de les xarxes
socials d'Internet com a eina periodís¬
tica coincideixen que el seu ús ha de ser
responsable i ètic. Per això, alguns mit¬
jans ja fan recomanacions
ètiques i professionals als pe¬
riodistes.
La primera és que han de man¬
tenir la credibilitat i mai no
poden mostrar posicions polí¬
tiques o actituds partidistes a la Xarxa.
The New York Times (New York Times
Policy on Facebook and Other Networ¬
king Sites) proposa que els periodistes
no escriguin en el seu bloc o pàgina
web el que no escriurien al diari.
Així mateix, el Times els aconsella que
no hi expressin cap opinió que pugui
posar en dubte la imparcialitat a l'hora
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d'escriure notícies i reportatges. Re¬
corda també que els textos, fotos o ví¬
deos són fàcils de manipular
digitalment, i cal que els periodistes
pensin sempre si allò que pengen a In¬
ternet pot ser manipulat per algú que
vol fer mal al periodista o al diari.
Kelly McBride, del Poynter Institute,
recorda que a les pàgines d'Internet és
fàcil enganyar i inventar-se coses, per
tant, remarca que qualsevol informació
que es faci servir periodísticament ha
de ser comprovada de manera profes¬
sional i independent fora de la Xarxa.
Així mateix, aconsella entrevistar per¬
sonalment les persones que són
connectades a través d'Internet com a
fonts informatives. McBride també ex¬
plica que cal deixar clar a totes les fonts
que trobem a Internet quines són les
nostres intencions periodístiques, que
cal tractar els nens i altres persones vul¬
nerables amb especial cura i, finalment,
fer palès a l'audiència quines són les
fonts informatives, com s'han aconse¬
guit i verificat.
També sobre els amics a Facebook cal
anar en compte. La primera recomana¬
ció de The New York Times és que no
es pot ser amic de les persones sobre les
quals s'informa. Malgrat això, pel diari,
la millor solució és pensar sempre què
passaria si es descobrís una determi¬
nada amistat d'un o d'una periodista. Si
planteja un conflicte d'interessos i com¬
promet la seva imparcialitat és clar que
l'amistat no seria possible al món vir¬
tual, ni al real.
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